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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
La propuesta que tenemos para este trabajo de investigación es la de encontrar 
soluciones más viables en cuanto a trabajos en equipo y un mejor desempeño por parte de 
los colaboradores teniendo en cuenta la importancia que es generar un ambiente acorde a 
ellos desempeñando sus funciones sin ninguna preocupación frente a lo laboral. 
En las organizaciones la ventaja competitiva se entiende como el cumplimiento de la 
misión para la cual fue creada. Es decir, una adecuada Gestión del Talento Humano debe 
contribuir al logro de los objetivos de la institución, acercándola a su visión. 
El Comportamiento Organizacional es un campo de estudio que se apoya en otras 
ciencias importantes como la antropología, la psicología o la sociología; para estudiar el 
comportamiento de las personas, y a partir de allí predecir sus acciones futuras en base a un 
diagnostico actual de lo que viene sucediendo en una organización. Es decir, retrata a las 
personas en su entorno organizacional. 
Según Robbins, Stephen P. y Judge Timothy A. (2009):” El comportamiento 
organizacional incluye los temas fundamentales de la motivación, poder de líder y la 
comunicación interpersonal, procesos de grupo y el aprendizaje en los distintos procesos de 
cambio.” 
En cuanto al talento humano es el elemento fundamental en cualquier organización, 
razón por la cual la administración de recursos humanos, que tiene como objetivo las 
personas y sus relaciones, debe ocupar un lugar importante en la estructura de una 
institución, ya que el manejo adecuado del personal permite mantener la organización en una 
actividad productiva eficiente y eficaz. 
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Para trabajar con las personas en forma efectiva es necesario comprender el 
comportamiento humano y tener conocimientos sobre los diversos sistemas y prácticas 
disponibles que pueden ayudar a obtener una fuerza de trabajo diestra y motivada. 
La razón principal por la cual se escoge este tema es porque se observa que en las 
empresas no les toman la debida importancia a las influencias que puede haber en el 
comportamiento organizacional todo ello ha sido vista como algo secundario e irrelevante. 
La preocupación principal de las áreas responsables en algunas instituciones se ha limitado 
a la administración de las planillas, files de personal y las relaciones colectivas de trabajo.  
Por ello sabemos que las personas pasan buena parte en sus labores. Y desarrollarse 
en la vida está ligado generalmente al desarrollo en el trabajo. Desarrollo integral que no 
sólo consiste en aprender cosas nuevas, sino también en desarrollar habilidades y destrezas 
de diversa índole. 
Por ende, nuestro desarrollo de la investigación se basará en desarrollar la siguiente 
pregunta: ¿Qué influencia tiene el comportamiento organizacional de una empresa en el 
talento humano? 
Teniendo como consigna el siguiente objetivo principal: Analizar la influencia del 
comportamiento organizacional de una empresa en el talento humano en los últimos 10 años 
en Lima Metropolitana. 
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Las preguntas específicas de investigación propuestas son: 
 
• ¿Qué objetivos se han investigado? 
• ¿Cuándo se publicaron estos estudios? (año de filiación del primer autor)  
• ¿En qué países se han realizado?  
• ¿Qué tipo de investigación se han empleado?  
• ¿Qué variables se analizaron?  
• ¿Qué resultados se han encontrado? 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Para esta investigación utilizamos la revisión sistemática de la literatura científica, la 
cual nos permite realizar estudios cualitativos y cuantitativos con el fin de poder resumir la 
información sobre nuestro tema. 
También podemos definir la revisión sistemática como “un tipo de revisión de la 
literatura que recopila y analiza críticamente múltiples estudios o trabajos de investigación 
a través de un proceso sistemático” (García, 2017, p. 9). Esto quiere decir, que estudiamos 
diferentes estudios para proporcionar el resumen que nos permita responder a nuestra 
interrogante de investigación.  
Para responder a nuestra interrogante de investigación: ¿Qué influencia tiene el 
comportamiento organizacional de una empresa en el talento humano?, emplearemos el tipo 
de investigación descriptiva que es un método que nos va a ayudar a poder describir las 
características de nuestra interrogante a investigar, entendiendo el comportamiento 
organizacional en el desarrollo del talento humano, para el cumplimiento del objetivo se han 
planteado las siguientes preguntas específicas ¿Qué objetivos se han investigado? ¿Cuándo 
se publicaron estos estudios? ¿En qué países se han realizado? ¿Qué tipo de investigación se 
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Análisis del objetivo de investigación 
¿Qué influencia tiene el comportamiento organizacional de una empresa en 
el talento humano? 




desarrollo del talento 
humano en los últimos 
10 años en el peru”  
Factores del 
comportamiento 
organizacional en el 
desarrollo del talento 
humano. 
Análisis de los factores de 
acuerdo a las variables 
estudiadas. 
 
Se realizó una búsqueda en la base de datos EBSCO, ProQuest y ALICIA Concytec 
utilizando palabras claves como: “Comportamiento Organizacional”, “Cultura 
Organizacional”, “Talento Humano”, “Clima Organizacional”, “Liderazgo”, “Motivación 
Laboral”. 
Entre los criterios de inclusión se empleó lo siguiente: 
• Es coherente 
• La metodología es apropiada 
• Tiene los objetivos de investigación claros 
Entre los criterios de exclusión se empleó lo siguiente: 
• No aplica al objetivo 
• Articulo incompleto 
• No desarrolla nuestra pregunta de investigación 
• No es de Latinoamérica 
• No se encuentra en el periodo determinado. 
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Para realizar el análisis y extradición de la base de datos, revisamos conjuntamente la 
información disponible y debatiríamos del por qué se incluiría o excluiría el artículo. 
Una vez seleccionada la primera base de datos, se procede a realizar una segunda revisión 
para validar si es coherente la información y tiene mucha relación con nuestro estudio y si 
aplica o no al objetivo que se ha trazado. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Nuestra investigación nos dio una primera selección de 36 artículos científicos, el 
cual luego del proceso de selección empleando criterios de inclusión y exclusión 
predefinidos termino en 16 artículos que se alineaban al objetivo de investigación; tal como 
se muestra en la tabla N°2. 
Asimismo, en la Figura N°1 se puede observar que la mayor parte de las 
investigaciones provienen del Repositorio de Universidades, lo cual se refieren a la realidad 
de los sucesos según nuestro objetivo en el Perú. 
Tabla 2:  
Análisis y clasificación 
Base de datos Descartando artículos Artículos Incluidos 
Alicia 1 5 
Dialnet 1 0 
EBSCOhost 6 0 
Académica Premier 1 0 
OAISTER 1 0 
Proquest Central 6 2 
Repositorio Universidades 4 9 
Total 20 16 
Nota: Elaboración propia   
 
Figura 1: Grafica de Tipo de Base Datos (Fuente: Elaboración Propia) 
  








Artículos Incluidos Descartando artículos
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En la tabla N°3 se presenta los resultados científicos incluidos al detalle según 
nuestro objetivo de investigación, mencionando nuestras palabras claves. 
Tabla 3:  
Inclusión de datos 













organizacional en la 
empresa Unimaq S.A., 
Ate 2017 




Aira, María Roselia Las instituciones y sus 
incidencias en el 
comportamiento 
organizacional 






Sistema para la Gestión 
del Desarrollo del 
Talento Humano 




Organizacional en la 
Empresa Volcán 
Compañía Minera 
S.A.A. Lima, 2017 








Relación de la cultura 
organizacional de la 
Lavandería Flash 
Universal en el clima 
organizacional 





Peruana del Centro 
Clima organizacional 
en la gestión 









en el talento humano 
de las instalaciones 
hospitalarias Manabí-
Ecuador 








para el mejoramiento 
del clima 
organizacional 










fomentar la cultura 
organizacional en la 
empresa Confiperú 





La gestión del talento 
humano en las 
organizaciones 
privadas 
Peru Experimentales Talento humano Es coherente 
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Yarleque Jaime, 
Astrid Noelia  
La comunicación en la 
empresa como 
estrategia para el 
desarrollo del talento 
humano 
Peru Descriptivo Liderazgo Metodología 
Apropiada 
Carrión López, 
William Alexander  
Propuesta de Plan de 
Motivación Laboral 
para mejorar el clima 
organizacional en los 
colaboradores de la 
Contraloría Regional 
de Chachapoyas - 2016 






Torres Silva, Ítalo Elaboración de un plan 
de estrategias en 
comunicación asertiva 
para mejorar la relación 
entre el clima 
organizacional y el 
desempeño laboral en 
la Institución Educativa 
N° 16020, del distrito 
de Jaén, provincia Jaén 
– 2017 




Lizana Cruz, Deisy 
Maribel 
Samamé Díaz, Rita  
Diseño de estrategias 
de motivación laboral 
para mejorar la 
productividad de los 
colaboradores de la 
empresa Caja Sullana 
S.A, en el distrito de 
Olmos, 2016. 








Importancia de la 
gestión del talento 
humano en las 
organizaciones 
empresariales 
Peru Descriptivo Talento humano Es coherente 
Meza Torres, Yimer 
Wili  
Gestión del talento 
humano y su influencia 
en la calidad de vida 
laboral de la empresa 
Meza Multiservicios 
Generales, 2016 






Nota: Elaboración propia 
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En la Figura N°2 donde el grupo de resultados de es coherente y con objetivos claros, 
juntos suman el 50% de las investigaciones. Las investigaciones cuyo objetivo cuentan con 
una metodología apropiada representan el otro 50% de las investigaciones analizadas.  
 
Figura 2: Grafica de Tipo de Inclusión (Fuente: Elaboración Propia) 
En la tabla N°4 se presenta los resultados científicos que no han sido incluidos según 
los criterios hacia el objetivo. 
Tabla 4:  
Exclusión de datos 














cultura organizacional de 
los operadores turísticos 












lo, Irene susana 
Ocaña 
El coaching como 
herramienta para mitigar 
la resistencia al proceso 




No aplica al 
objetivo 
Gutierrez O., Jair y 
Mondragón M. 
Viviana 
Área de Gestión, 
Recursos, Talento y 
unidad de lo humano en 
las organizaciones: Una 
realidad llevada a hojas de 
vidas inconsultas y 











Tiene los objetivos de investigación
claros
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Abel del río 
cortina; Jairo rodrigo 
Velásquez moreno 
Propuesta de análisis 
del talento humano a 





No aplica al 
objetivo 
Editora El Sol, S.A. 
de C.V. 
Premian a Galvak por la 
calidad en sus programas 
de capacitación y 
desarrollo de personal 
México Analíticos 
Motivación 
laboral No se encuentra 














No aplica al 
objetivo 
Mónica del Pilar 
Llanos Encalada 
Mes; Rosa Elis Bell 
Heredia 
La cultura organizacional: 
Abordaje Conceptual 
Delimitación de Variables 










La identidad corporativa y 
la cultura organizacional 
en la escuela profesional 













nacional agraria la 
molina (perú). 
Análisis de la cultura 
organizacional de las 







Zapata rojas, jean 
Osorio rojas, Keyla 
Geraldine 






Análisis de la cultura orga
nizacional en las 
empresas. 
Revisión de la literatura 
científica de los últimos 6 
años (2012 – 2017) 





No aplica al 
objetivo 
Jesús Felipe Uribe 
prado 





compromiso y burnout 
como consecuentes del 
clima 
y la cultura organizacional
: un análisis de ruta (path 
analysis) 





Torres arce, Luis 
Herminio 
“Cultura organizacional 
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No se encuentra 











izacional como práctica 
necesaria para la 
administración de las 








Alvarez silva, Luis 
Antonio 
Comportamiento Organiz











olivas Luján, miguel 
r. 
Análisis de los 
factores del comportamie
nto organizacional en 
jóvenes que están 










Atencia herrera, ley 
djuvica; caro Núñez, 
Thalía Smith 
Gestión del talento 
humano y su relación con 
el desempeño laboral de 
los trabajadores de la 
municipalidad distrital de 




No aplica al 
objetivo 
Juan Carlos Rafael 
tejada Díaz  
Alcances y limitaciones 
de la teoría del caos 
aplicada al 
análisis del comportamien
to organizacional, cultura 
y la necesidad del cambio 
con la finalidad de 
afrontar la 











virgen ortiz, viviana 
Análisis del comportamie
nto organizacional en las 










Análisis de la cultura 
organizacional 
empresarial y su 





No es de 
Latinoamérica 
En este resumen grafico se visualiza que los motivos de exclusión más resaltantes 
son aquellos que no aplican al objetivo y que no responden a nuestra pregunta de 
investigación ya que suman un 60% del total de investigaciones excluidas 
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 Figura 3: Grafica Circular de tipo de exclusión (Fuente: Elaboración Propia) 
Como parte del análisis que se realizó, se consideró uno de los elementos de 
importancia son los países donde se realizaron las investigaciones. Como se observa Perú 
(82%), representa el mayor número de revisiones, esto debido a su delimitación del problema 
y que es de suma importancia en el contexto del país.  
Tabla 3: 
Investigaciones realizadas por país 
País Cantidad                                  % 
Perú 4 82% 
Ecuador 1 6% 
Colombia 7 6% 
Venezuela 6 6% 
Total 16 100.0% 
Nota: Elaboración propia 
En la figura N°4 se ve la gran proporción de revisiones que fueron escogidas de Perú, 
con respecto a los demás países. Colombia, Ecuador y Venezuela representan 6% de todas 






No aplica al objetivo
No desarrolla nuestra
pregunta de investigacion
No es de Latinoamerica
No se encuentra en el
periodo determinado
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Figura 4: Investigaciones realizadas por país 
En la tabla N° 6 se da a conocer el año de publicación, en lo cual los años más 
relevantes de las publicaciones son el año 2015 (25%) y el año 2017 (25%), a su vez se 
tienen investigaciones actuales como las de este año 2019 (13%) que son muy importantes, 
ya que se pueden ver las tendencias actuales de nuestras variables de investigación. 
Tabla 6: 
Investigaciones realizadas por año 
Año Cantidad                                  % 
2010 1 6% 
2011 1 6% 
2015 4 25% 
2016 2 13% 
2017 4 25% 
2018 2 13% 
2019 2 13% 
Total 16 100.0% 
Nota: Elaboración propia 
En la figura N°5 se observa la tendencia por año de nuestras revisiones, como 
observamos las revisiones por año incluidas a nuestra investigación han ido en crecimiento 






Peru Colombia Ecuador Venezuela
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Figura 5: Investigaciones realizadas por año 
El tipo de estudio es fundamental para la revisión sistemática científica ya que de 
esto dependerá el tipo de análisis que se requiera que lleguemos con las variables. 
En la tabla número 7 se muestra que el tipo de estudio que predomina es la 
investigación descriptiva (82%), que es aquel tipo de investigación en la cual desarrollamos 
nuestro trabajo de investigación. 
Tabla 7: 
Investigaciones realizadas por tipo de estudio 
Tipo de Estudio Cantidad                                  % 
Descriptiva 13 82% 
Experimental 2 13% 
Empírica 1 5% 
TOTAL 16 100% 
Nota: Elaboración Propia 
En la Tabla 8 se muestran las variables de investigación que cumplen con los criterios 
de inclusión establecidos. En total son 16 artículos seleccionados referentes a 








Año 2010 Año 2011 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
Investigaciones por año
Series1
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Variable de Investigación 
Palabras Claves Cantidad % 
Clima organizacional 4 25% 
Comportamiento organizacional 3 19% 
Cultura organizacional 1 6% 
Liderazgo 2 13% 
Motivación laboral 3 19% 
Talento humano 3 19% 
Total general 16 100 
Nota: Elaboración propia. 
Podemos ver que hay 4 variables u objetivos sobre Clima Organizacional que 
representan el 25% del total y los restantes son variable u objetivo que investiga sobre la 
cultura y comportamiento organizacional con un menor porcentaje. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Discusión 
Este trabajo estudia la literatura científica sobre el comportamiento organizacional 
de una empresa en el talento humano en los últimos 10 años en Lima Metropolitana. 
Nuestro objetivo es describir las características de las investigaciones aplicadas sobre 
este tópico y realizar el análisis de los factores de acuerdo a las variables estudiadas. 
Por el número de artículos encontrados, podemos decir que el tema de 
comportamiento organizacional y el talento humano están abordándose con mayor 
importancia en los últimos años.  
Conclusiones 
Objetivos de la Investigación 
Con respecto a los objetivos de investigación de los estudios detallados en la Tabla 
8 es interesante anotar la cantidad de estudios que busca relacionar la medición del 
comportamiento organizacional y el desarrollo del talento humanos a pesar que no son lo 
mismo, guardan una relación muy similar debido a la percepción del colaborador de la 
empresa y al medio ambiente donde se encuentra, es por ello que pensamos que en las 
empresas deben enfocarse en los puntos mencionados.  
Tipo de Metodología de Investigación 
En la tabla 7 de resultados, un grupo importante lo constituyen aquellos estudios que 
incluyen investigación descriptiva (13 estudios o 82%), estas son investigaciones que no 
solo se basa en la obtención y acumulación de datos mediante tablas, sino que se relaciona 
con conexiones, practicas validas, opiniones, puntos de vista y actitudes de las personas que 
se mantienen en marcha, que expliquen la relación entre el clima laboral y organizacional 
con la satisfacción del cliente externo. 
País de Investigación y Año de Publicación 
Si analizamos la Figura 4 acerca de los países donde se han publicado los estudios 
investigados, se observa que nuestro país ocupa el primer lugar con un 82% de publicaciones, 
reflejando que el estudio del comportamiento organización y desarrollo del talento humano 
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es un tema nuevo en el ámbito empresarial, impulsado quizás por la búsqueda del desarrollo 
del país. En la siguiente Figura 5, sobre los años de publicación, si bien es cierto que la 
revisión comprende desde el año 2009 al 2019, no se encontraron estudios fechados antes 
del 2010, se desconoce el motivo. La cantidad de estudios se va recuperando en el tiempo 
obteniendo este último año un 13%. 
De los resultados mostrados, se analizó las investigaciones aplicadas relacionadas al 
comportamiento organizacional y desarrollo del talento humano en el periodo del 2009 – 
2019, y se obtiene como conclusión que el objetivo general planteado de analizar las 
investigaciones ha sido alcanzado, pudiéndose responder también las preguntas específicas 
planteadas. 
Por el número de artículos encontrados, podemos decir que el tema comportamiento 
organizacional y desarrollo del talento humano está abordándose con mayor importancia en 
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